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『ス ヴ ャ トス ラ フ文 集 』1073年に
引用 された聖句 につ いて
岩 井 憲 幸
1.は じ め に
本稿は,『スヴャトスラフ文集』1073年(以下1と略称)に 引用された旧
約 ・新約両聖書の文章が,地 の文章中にあって,ど れほど東スラヴ語化され
ているかをうかがう試みである。すなわち元来ギ リシア語から古代教会スラ
ヴ語(OCS)に翻訳された聖句が,ル ーシの地に齎 された時,ど のように
変容していったかをさぐるものである。筆者 らはここ数年来,ロ シアにおけ















にする。引用の際,い わゆるspiritus等の記号は,子 音文字につ く場合の
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み これ らを表示す るもの と した い。
2-1旧 約 ・詩 篇 か らの引 用
旧 約 の 詩 篇 か ら の 引 用 文 は 次 の11で あ る 。 詩 篇 番 号,()内 に1で の 出
現 箇 所,1か らの 引 用 文 の 順 で 示 し,比 較 ・対 照 の た め に 『シ ナ イ 詩 篇 』(Ps




CIAK[bTCB'E)JlthB'1],1:[5.4あな た は 悪 し き事 を 喜 ば れ る 神 で は な い 。




OqHMATBOIMA:一[5.5高 ぶ る者 は あ な た の 目 の 前 に 立 つ こ と は で




niifiTI}KCCTOK[E・1:一[17.4あな た の く ち び る の 言 葉 に よ っ て,わ た




CFO'13BABI,IT[E・IA:一[34.7主の 使 は 主 を 恐 れ る 者 の ま わ り に 陣 を













co∬5FAM}AcMoY二[78.36し か し彼 ら は そ の 口 を も っ て 神 に へ つ
ら い,そ の 舌 を も っ て 神 に 偽 り を 言 っ た 。]
⑧Ps77.37(32r1):CbP丑bHCH{CHX玉NCrlPABOCbNHMb・
PsSin:CP七日bUCH{CIXbNCBSnPABOCbNIMb二[78.37彼





nPSMII5丑POCTblffiCTBOPH:一[104.24主よ,あ な た の み わ ざ は い









[119.37わた し の 目 を ほ か に む け て,む な しい も の を 見 さ せ ず,]
2-2分 析
これ ら旧約 の詩篇 か らの引用をPsSinと比較 してみ る時,た だ ちに指 摘
できるのは第一 に次 の2点 で ある。
(1)動詞3人 称 ・単 ・複数 ・現在形 の語尾 が －TI)で終 わ ること。
(2)PsSinで用 い られている語彙 と異 な る語 彙を使用 してい ること。
前者 はpycH3Mである。OCS形 は'Tb.(2)につ いて は新約 の場 合 と と もに
Bepe凹arMHによ ってす でに指摘 されて い る(4)。(1)と(2)の用 例 は次 の通 りで
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あ る。 引用文の順 に示 し,末 の番号は引用文の それであ る。
(1)no}KI4BcTb①;nPもB苗丑oyTb②;NAMcTb,143BABI4Tb④











ここで は単な る言いかえであ る場 合 と,意 味を変え る語彙 に変更 されてい る
場合 とが混 じってい るが,そ の最大 の理由 は,や は り自由な引用 とい うこと
に存す るで あろう。 ただ し,依 拠 した テクス トの違 いに よるもの も存在 した
ことは容易 に想像で きるが,比 較対照すべ き第一次資料 が単数ゆえ に,こ れ
以上言及す ることはできない。
さて,も うす こ し引用文を観察 して みる。音 と形態の面で次の ような現象
が認 め られ る。
(3)rOCblに混乱があ る。
(4)OCSでの子音 間の流音+jersのロシア的表記法。
⑤ 口蓋化音 を示 す文字 ・記号 の存在。
⑥ も の綴 りはおおむね正 しい。
(7)名詞 の男性単数適格 の語尾 －bMB.
この うち(3)・(4)・(7)はpyc胚3Mである。(3)の例 は次 の通 りだ が,ま ずA/









th/皿の誤 りの例は次の通 り。 ここで はす べて 盃 をoyと 誤 って綴 る例 で
ある。
(3)-3Jloyl{AB正)cTBoYIAta①;nPBBth丑oYTL②;MoYllPocTM⑨
これに反 し,又A/泳 の場合 に も反 し,th/随を正 しく綴 る例 も多 い。 部 分
的 に誤 る場合 も含む。
(3)-4ToBoth①;nPsBthlloYTb②;n苗TH③⑤;oYnPABJIIAt五IIIT-
oyoyMoycA⑤;Mf弧PocTmo⑨
これ らの諸 例を見て くると,rOCblは混乱 とい うよ りは,A/IA,th/品が そ
れぞれA/IA,oy/H)の文字上 のヴ ァ リア ン トとすでにみな され て い ると解
した方 がよいと も考 え られる(た だ し,新 約 か らの引用 の場合 については後
述)。
(4)の例 は次 の1例 。 この場合OCSの 綴 りが規範的 に記憶 されて お り,ロ
シア的綴 りで綴 られ なが らも,Pの う しろにjerが省略 され て い るこ とを
spiritusで示 す と解 される。
(4)CLP皿bUC⑧
(5)は文字 の右肩 にカギを付 した字 体で示す場合 と,spiritusで示 す場 合 が あ
る。
(5)B[E・3JI'IOBIIIIA⑦;MfA[!ATM⑪
なお流音の上 にspiritusを付加 す るものが すべ て有意 とは いえ ない。 次 の




以上旧約詩篇か らの少数の引用文は,語 彙が変更 され ていることに特徴 を
有 し,か つ部分部分 にお いて東 スラ ブ語 化 すな わ ち ロシア化(5)されて い る
ことが判明 した。
3-1新 約 か らの引 用
?い で新約 の引用例 に 目を転 ずる。 旧約 ・詩篇 の場合 よ りもやや状況 が錯
綜す る。次の⑫～⑰ の36例 を得 た。 ただ し比較す る対象 と して,OCSの カ
ノ ン中か らは 『マ リア写本』(Mar)の(こ れが欠文 の場合 は 『ゾ グラ フ ォ
ス写本』(Zog)等の),さ らに ロシア側の もの と して 『アルハ ンゲ リス ク福
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音 書 』1092年(Arch)お よ び1117年 以 前 に 成 立 した(6)『ム ス チ ス ラ フ 福 音
書 』(Mst)の 当 該 部 分 を 引 用 し た 。 福 音 書 の 順 に 引 用 す る 。 現 行 の 和 訳 文













3AI{ONA・ 丑O田C}KCBC'BBrnllthT[b・[律法 の 一 点,一 画 も す た る











ABも[あ な た は 祈 る 時,自 分 の へ や に は い り,戸 を 閉 じ て,隠 れ た 所
に お い で に な る あ な た の 父 に 祈 り な さ い。 す る と,隠 れ た 事 を 見 て お ら
















分 の 目 か ら梁 を 取 り の け る が よ い 。 そ う す れ ば,は っ き り見 え る よ う に








TJIT)HもTCHOTBP「b3CT「bCABAM6.[求め よ,そ う す れ ば,与 え ら







LT[['})KthlllloMoYoTBPb3AAT5cA・:・[すべ て 求 め る 者 は 得,捜


















CCT[bNNEX[b.[わた し に む か っ て 「主 よ,主 よ 』 と言 う者 が,み な 天
国 に は い る の で は な く,た だ,天 に い ま す わ が 父 の 御 旨 を 行 う者 だ け が,












TBOCJIHHMAnPqCTBOBAXOM七.[そ の 日 に は,多 くの 者 が,わ た
し に む か っ て 『主 よ,主 よ,わ た し は あ な た の 名 に よ っ て 預 言 し た で は









HillllCHBC3AKONHC・:・[「あ な た が た を 全 く知 ら な い 。 不 法 を 働 く 者
























TAATIE,.[汚れた霊 が人か ら出 ると,休 み場を求めて水の無 い所 を歩 き












TCN5.OYKPAMCN七.[そ こ で,出 て き た 元 の 家 に 帰 ろ う と 言 って 帰 っ
て 見 る と,そ の 家 は あ い て い て,そ う じ が して あ る 上,飾 り つ け が して











nOC∫1島丑bN7bqJIBKATOFOPOPI)IIIAnPもB℃IXb.[そこ で ま た 出 て
行 っ て,自 分 以 上 に 悪 い 他 の 七 つ の 霊 を 一 緒 に 引 き 連 れ て き て 中 に は い
り,そ こ に住 み 込 む 。 そ う す る と,そ の 人 の の ち の 状 態 は 初 め よ り も も っ








CAAT[E,.[地獄 で は,う じ が つ き ず,火 も 消 え る こ と が な い 。]










CABAC[E,MCNCCAOT[bMtE},TAAT[b.[あな た が た に 聞 き 従 う 者 は,












3CMnHfiOHPA}1{NSATb.[『わ た し は 三 年 間 も実 を 求 め て,こ の い ち
じ くの 木 の と こ ろ に き た の だ が,い ま だ に 見 あ た ら な い 。 そ の 木 を 切 り









[す る と 園 丁 は 答 え て 言 っ た,『 ご主 人 様,こ と し も,そ の ま ま に して 置












Mar:MbCTtaMCNCOT七C苗nレPBMOCFO.[『 ど う ぞ,わ た し を







た が た は 両 親 兄 弟,親 族,友 人 に さ え 裏 切 ら れ る で あ ろ う 。 ま た,あ










MOCFOPAan.[ま た,わ た し の 名 の ゆ え に す べ て の 人 に 憎 ま れ る で
















Mar:llbNCCLCbM5NOiffiBthACIIIHBLPAH.[あな た は き ょ う,






[すべ て の も の は,こ れ に よ っ て で き た 。[で き た も の の う ち,]一 つ と















qTOBth[LCTI).[「ご ら ん,あ な た は よ く な っ た 。 も う 罪 を 犯 し て は い


















P「E,X[bBOSI,ICCTC.[「あ な た が た の 律 法 に,『 わ た し は 言 う,あ な た が








B}KHC・tNCMOFifiT[E・CAKbNVaF[E・IPA30PHTH.[神の 言 を 託 さ れ
た 人 々 が,神 々 と い わ れ て お る と す れ ば,(そ して 聖 書 の 言 は,す た る












別 して,世 に つ か わ さ れ た 者 が,『 わ た し は 神 の 子 で あ る 』 と 言 っ た か











NCFOC[bTBOpl,IB'E,.[「も しだ れ で も わ た しを 愛 す る な らば,わ た し の
言 葉 を 守 る で あ ろ う。 そ して,わ た し の 父 は そ の 人 を 愛 し,ま た,わ た








Mar:A3bCCMb"03AB[blPA}K丑HC.[わ た し は ぶ ど う の 木,あ











nCqAJIbBAIIIAB玉PAIIOCTbBth丑CT玉.[あな た が た は 泣 き 悲 し む
が,こ の 世 は 喜 ぶ で あ ろ う。 あ な た が た は 憂 え て い る が,そ の 憂 い は 喜













C丑14NOFOMCTHN'bNAAFOBA.[永 遠 の 命 と は,唯 一 の,ま こ と の






前節 と同様の方法で分析を試み る。 ただ し,新 たな問題 が生 じる場合 は適
宜,そ の方 法を拡大 す る。新約の引用文で もまた,た だ ちに指摘 しうる特徴
点 は(1)動詞3人 称 ・単 ・複数 ・現在形 の語 尾 が －Tbで終 わ る こ と,お よ び
(2)カノ ンの ひとつのMarで 用 い られ て語彙 と異 なる語彙 が使 用 されて い る












② の場合 も,詩 篇の場合 と同 じく目立 つ特徴 であ る。 しか し,前 節 とは異
な り,カ ノンだけでな くArchやMstと比較 対象 を拡 大 した時,別 の傾 向
が認 め られるのであ る。
一覧 しやす いよ うに次 のよ うな対照表 で例示す る。横線 は存 在 しないこ と
を示す。
＼ 1 Mar/Zo9 Arch Mst








5 OT七日ACTb⑭ B「b3亙ACT七 趾)3丑ACTbB「b3且ACTb
(4πoδ6σε`)
6 H3BbPb3H⑮ H3bMH t3bMiH 143bMM
(飾βαλε)
7 nPb}K丑C⑮ nPbBもC nbPB苫田 nbPB7blC
(πρの τoレ)
8 1{JIA丑oy⑮ BP6BbNO BbPBbNO BbPBbNO
(ηレδoκ6り)

















16Ha島TC⑳ OTH丑もTC 一 OT7bH丑もTC
. (δπozωρεξτε)
173ATb⑳ }KCNHX陥 一 NCBちCTbNHκ七
(δレひμ如s)


























29NACMOI{BH⑳ NACMOKOMbN肌IH 一 NACMOKT)Bレ1
(εリ τησびκη)
30noqbTO⑳ B7bCI{苗田 一 BT)CI{oylO
(どレαめ
31KA3H⑳ onPA}KNもAT6 一 oynPA}KNAICTb
(κα辺ρ炉)






＼ 1 Mar/Zo9 Arch Mst
34H3丑b戸}M⑫ MbCTI4・ MbCTレ1 MbCTI4
(εκδ砺 σoレ)


































50BHN四mC⑮ PA}K丑HC PO}K田41C PO}K丑Mle(ter),
(誠κλ加αm) JIO}KHIC
51PbI皿ACTC⑯ B「b3ZIPT)1丑AA[A]TCB63丑P玉1一 B「b3丑P土111AICTC
(●ηリカ〔脱 ε) 且AICTC (bis)
52丑AB唱丑ATb⑰ 丑A3NA踊Tち 且A3NA正OTb丑A3NAIOTb
(1シα γ`レφσ噺 α り)
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この表か ら何 がわかるであ ろうか。36の引用文中カ ノ ンに比 して,52箇
所 にわたる語彙 の異 な りがあ る。 その語彙論 的な検討 は,こ こでは割 愛 した
い。 それよ りも,旧 約 ・詩篇 の引用の場合には うかがい知ることができなか っ
た1に 特徴的 な事柄が,こ こには ひそん で い るよ うに見 うけ られ るので あ
る。
52のケースのうち,す べ てが カノ ンと異 なる わけで あ るが,視 点 をず ら
して見 てみ るとどうで あろ うか。 もっと も重要 なこ とは1とMstが 一 致 す
る場合が11あ る ことである(a)。しか し,1とArchの一致す る場合 は1の み
(b)。さらにMar等 カ ノンとMstが一致す る場合 は41あ る(c)。一 方,Arch
は欠文が多 いの だがMstと 比較 で きるケ ースは26あ る。 この うちArchと
Mstが一致 する場合 は20(d)。一致 しない場合 は7(e)。(これは延べ数 を含 ん
で いる。)
以上の事 実か ら次の ように推論す ることがで きる。 すなわ ち,1はMarな
どのカノ ンおよびArch,Mstからは孤立 して いること。 後者 の内 で はMar
な どカノ ンに対 し,同 傾 向で一 す なわ ち,お おざっぱない い方 をす れば ロ
シア的な性質 を共有 して－ArchとMstが 関係性 を有す る こと。 これ らは
ほとん ど従来の見解 にそ うもので ある。
しか し,ArchとMstの間の関係性 がはずれ る点に注 目したい。 すなわ ち
1と一致 す る場合 の多 さであ る(cf.a・b)。さ らに考慮すべ きは表 の18・49
に見 られ る場合 であ る。Mstに複数箇所 出現 し,一 方が1に,他 方 がMar・
Archに一致 す る。 また表の4・44の場 合は,部 分的に,Mstが1に 一致 す
る。同時にMar・Archにも一致 す る。 この点 と上記(a)の点 を勘案 すれば,1
の引用文で のカノ ンとは異 な った語彙 の使用 は,単 に引用の ラフさの ゆえに
で はな く,つ ま りは引用者の 自由裁量 による語彙の選択 によるものではな く,
カノ ンとは別の系統の資料 によった,い わば正 当な用法だ った可能性 がある
のではないか。 そ してそれは,ArchやMstな どの ロシア的な資料群 の う し
ろにか くれ ているものに連 なるの ではなか ろ うか,と 想像 しうるので ある。
これ が,旧 約 ・詩篇の場合 とは異 なる,こ こで のひとつの結論で ある。





















(3)-1のうちA/IAをA/IAと誤 る場合 は13,AをAと 誤 る場合 は4。 その
総数 は17で ある。(3)-3のうち 品/皿 をoy/loと誤 る場合 は18,0y/loを
苗/品 と誤 る場合 は0。 いずれ にせ よ,A/臨 を正 し く綴 る率 は65%(16),誤
る率 は35%。 これ に対 し苗/品 を正 しく綴 る率 は44%,誤 る率 は56%で,
A/zaとth/品で は傾向が異な る。 ただ,詩 篇の場合 に も述べ たが,rOCblの
別は単 な る字体 のヴ ァリア ン トとみな されていた とすれば,上 記 の説 明は無
意 味 とな る。 この点 は後述す る。
(4)OCSでの子音間の流音+jersのロシア的表記法の例 は次の通 りで あ る。
流音上 にspiritusを付 して表記 され る。
(4)qbPTA⑬;T6加島Tc⑯;oT[bBLP3cTbcA⑯⑰;T[E・fiKoYIIIToY-
oyMoy⑰;qbPBb⑳;H311正)P}KI,1⑫;Tb戸n6NHH⑮
⑤ 口蓋化音 を示す文字 ・記号の存在 の例 は次 の通 りである。 ここでは もっ
ぱ らいわゆるspiritusを付加 して示 され る。
(5)FJI'IAレ1⑲;N'HXち⑳;FJI'ICTb⑳;OFN'L⑳;OCBrl加O⑳;FJtCTC⑬
なお,い わゆるspiritusが子音 文字 につ く場 合,有 意 の時④ と無 意 の時






⑥おの綴 りはおおむね正 しい ことは,こ こで も同様であ る。 例は次の通 り。






こ こで の場 合 に限 り,た とえ ば 〈BPSMA>が 〈BPSM}A/BPCM}A>や
〈nPE-〉が 〈nPC-〉あるいは 〈nCPC-〉などと綴 られ ることはない。
cf.ArchBCPCMIA;MstBPCMA;Arch,MstnPCIIANM.
(7)名詞 の男性 ・単数造格の語尾 であるが,前 節 では,硬 変化の －bMLが1
例 だけ存在 した。 ここで は軟変化 の －HMbの形 が存在す る。
(7)FNOHMB⑳cf.MarFNOCML.
さ らに何 か特徴的 な事柄が存在す るで あろうか。 カノ ンのテクス トに対 し,
実 の処,1の テ クス トには次の ような変更 や付加 の例 が若干 な が ら存在 す る
のである。










(8)の第1の 例 に対 す るMarの 形 〈NcqHCTLI>はこの ま まで も長 語 尾 形
と見倣 しうるが,1で は見か け上 の綴 りで も明 確 に長 語尾 形 とす るとい う
ことで,こ こに掲 げた。 なお,ギ リシア語 テ ク ス トは各 々 〈π)d磁θαρτoレ
πvεOPtα〉 〈滅 ε(]XαTa>とともに定冠詞を有 して おり,本 来OCSで 長 語 尾形
に訳 される可能性 を含ん でいる。Zogは前者 はMarと 同 じ く長 語 尾形 と見
倣 しうる 〈Ncql4CTIE,L>,後者 は明 確 に長語尾 形 〈HOCflsabNSS>がで
て いる。 さ らに注意すべ きは,Archは欠 文だが,Mstが と もに1と 同 じく
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長 語尾形であ らわれ る点であ る。
(9)は1のみの特徴 といえよ うか。 カ ノンのMarに も,ロ シア的なArch,
Mstとも対立 して,1の み孤立 す る興 味深い ケー スで あ る。enclitic形が存
在 す る格では こちらを選 択す る傾 向が存す ると しか今 は言え ない。
OO)は引用例では1例 しか見 出せ な か ったが,OCSで は 〈NHKOJIH}KC>
のみで十分 な否定を表現 す るのに対 し,1は これ に本来 は余分 な 〈NC>を付
加す る。 これは ロシア語 的で ある(17)。た だ しMstは 〈NC>がな くOCS的




[E,,〉にかか っていて,次 に くる不定詞の 〈TBOPI,ITI,1>は中性 的 で あ り,し
たが って補 語の 〈nJIO江b30JIT)〉は対格の ままである。 これ に対 し,1で
は 〈NC>は強 く不定詞 の 〈TBOPHTH>までか か ってお り,し たが って,
その補語 も否定生格化 す る。
cf.ZogMt7.19:BCEKO丑PもBOC}KCNCCT)TBOPI,IT[bnJ[O丑AllO'
BPA・nOC'E)KAIfiiT1)・
ODはロシア語 的である。Archは欠文 であるが,Mstも1同 様,否 定生 格
形 であ る。
以上 の新約 か らの引用文 におけ る諸特徴点を再確認 しておく。(1)・(3)・(4)・
(7)・(8)・ao)・⑪ は ひ ろ くPYCM3Mと言 って よ か ろ う。(5)・(6)はな か ば
PYCM3Mに関係 する。(2)・(9)は1にのみ関 わることであ る。 た だ し,② は他
の ロシア的な資料 との系統 的な関連性 を うかがわせ るものが若干 含まれてい
る可能性 を示す。⑨ の傾 向は もう少 し1内 外 の用例 をみ る必要 がある。 よ っ
て,い ず れにせ よ,新 約 か らの引用 は1に おいて,か な りロシア語化 され た
形 でなされていると結論 づけ るこ とができ る。 なお⑳ は問題 が残 る。 内容が
逆転 していること,ス ラヴ訳 が他 か らかけはなれている ことであ る。前者 は
1がルー スな引用を してい るのがその理 由の ひとつ と考え うるが,後 者 は他
に比べ む しろギ リシア語 に忠実 な訳 のよ うにみえる ことか ら,カ ノンの系 列
とは別 な伝承 の存在 を疑 わ しめる。今 は,問 題 の所在 を示す に とどめたい。
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4.Arch,Mstで の 引 用
ArchおよびMstに お ける引用 につ き,軽 くふれてお きたい。
上 に掲 げた1に おける新約 か らの引用総数 はのべ37例 で あ ったが,こ れ
に対す るArchの例 は欠文が多 く,の べ21例 に過 ぎない。 しか し,傾 向 は
観察 しうるであろう。Arch全体 の特性 について はす でに発 表 したが(ls),こ
こで引用 に限定 して語れば次の通 りで ある。
(イ)文字上 に2点 を有す る子音文字が存在 し,こ れは その前 にjersの脱 落
が あることを示す。⑭BC'E,X[E)等。㈲ 口蓋 化子音を示す肩に カギを有す る子
音文字が存在す る。⑳POZIHTeJ'rl,1.内田Cblの混乱については,A/桧 をA/
IAと誤 る例が7,AをAと 誤 る例 が4で,計11。 これ に対 し,Aを 正 し く
綴 る例 は13。th/品をoy/ioと誤 る例 は12,0yをthと誤 る例 は1,合 計1
3。これに対 し,th/皿を正 しく綴 る例 はない。従 ってA/臨 を誤 って綴 る率
は46%。 正 しく綴 る率 は54%。苗/匝 を誤 って綴 る率は100%とい う割合 に
な る。 ←)6の綴 りはお おむ ね正 しいが,次 例 のよ うに接頭 辞 〈fip6-〉を
〈npc・〉 と綴 る例 が あ る。 ⑳rlp田ANH.又,次 項 の流 音 と も関 わ るが
〈-PE>を 〈-CPC-〉と綴 る次 例 も存 す る。 ⑳BCPCMIA.これ ら2例 は
pYCM3Mである。(ホ)OCSの子音間の 〈・PL-〉を 〈-bP-〉と綴 る例が4例 ある。
⑮nbPBsre等。 このケースではすべて ロシア化 している とい ってよ い。 ←A)
男性名詞の単数造格形 に一もMbが 表 われ る。⑳POIIbMb.(ホ)内もpyc肥Mで
あ る。
Mstに移 る。Mstの当該用例 はのべ51。重複 す るこ とが多 いが,そ れ で
いなが ら異形 を呈 す ることも多 く,Archよりも多 く語 りうる。 まず音 と綴
りだが,(ト)OCSの}紐に対 しKと 表われ るpYcH3M.次の1例 。 ⑳nPHXO-
H{lo.(チ)口蓋化子音 を表 わす肩 にカギ をつ けた 文字 の存在。 ∫rとN(19)。(リ)
OCSの子音間での 〈・Pb-〉を 〈-bP-/・bP"〉と表記す る ものがある。 これ は1
の(4)の場合 と同 じく,点 やアポス トロフによ って元来 の綴 りのjerを記 憶 し
て いるこ とを示す。⑳nbP'BAAFO,⑳qbP'Bb,⑮BbP'BbNO.これ らは ロ
シア的な表記 法であ る。(ヌ)動詞3人 称語 尾 末のjerは 〈-Tb>と綴 られるの
がPYCH3Mだが,〈CA>が 後 続す る場 合,jerを綴 らない例 がでて くる。 ⑯
oTI・BbP3eTcA以下4例 。 ここで は語末 の 〈-T>と〈cA>の 〈c>が発音
上融合 していた可能性 を うかがわ しめる。す なわち1語 と して発音 していた
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のではないか。㈲ 田CHに関 しては,A/IAをA/IAと誤 って綴 る例 は14。A
を誤 ってAと 綴 る例 は5。 計19。これに対 しAを 正 しく綴 る例 は39。th/
皿 をoy/loと誤 る例は49。oyを 苗 と誤 る例 は4。 計53。 これ に対 しth
を正 しく綴 る例 は2。 よ って,A/thを誤 って綴 る率 は33%,正 し く綴 る例
は67%。 苗/皿 を誤 って綴 る率は96%,正 しく綴 る率 は4%で あ る。(ヲ)も
はおおむね正 しく綴 る。正 しい例は31。た だ し次 の3例,の べ4例 は誤 っ
て綴 るが,一 方は接頭辞の 〈nPT,一〉 を 〈npc-〉とす るもの,一 方 は 〈BPも
MA>を 〈BPC-〉と綴 る。 これ らは他の ロシア語の文献でみ られ る場合 と同
じく,あ る特定 の語 の綴 りに あ らわれ るPYCH3Mであ る。 ⑬IIPCI4ZICTb,
⑳(bis)nPc丑ANH,⑳BPcMA.形態論 の分野 で は,(ワ)男性名 詞 の単数 造
格形 に次のpYcH3M形2例が存す る。⑬PO丑6Mb,⑳FNOHMb.(カ)女性 名
詞複数主格形語尾 に次の例が存す る。⑳OBbus.PYCM3Mである。 さ らに シ
ンタクスの分野で,(ヨ)付加の例が ある。 ⑳llA.ここで は他 には存 しない接
続語が付加 されて いる(pleonasmか)。
IOcblの綴 りの誤 りに関 し一言 した い。1,Arch,Mstを通 じて,A/IAが
A/鼠 の,th/皿がoy/loのそれぞれ字体 と しての ヴァ リア ン トとみ な され
ていた とい う解釈 は,結 果的 には正 しいであろ う。 だが,そ うであ って も,
他の綴 りにおいてOCSの 規 範的な綴 りが記憶 されている場合 が 間 々見 られ
ることか ら,そ のよ うな残影 がrOCblの場 合 もあ るとす れば,誤 り方 に も何
か しら傾 向があ るのではないか。 こう した観点か らもう一度検討 してみたい。
上述 の状況 を表 に示 す と次の ようであ る。 数字 は出現 回数%を 付 した もの











正 6 67% 1444% 0 0% 2 4%
この表 か ら何 が言 え るか。1の 詩篇か らの引用 につ いて は,数 が少 ない の
で,検 討 にたえない。 しか し1の 詩篇 も含 めて次の ことは全体 に関 して いえ
る。rOCblの綴 りを誤 る場 合,A/thからA/IAへ,th/皿か らoy/loへの誤
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りが多 く,そ の逆 は少 ない。 次に,1の 四福音書,Arch,Mstの3著聞では,
A/IAの綴 りの正誤率 に関 し1とMstが きわめて近似す る。 一 方,th/皿 の
綴 りの正誤率 は,ArchとMstが近 い。 これ らは どう解 しう るか。1,Arch,
Mstにあ って,IA/Aの文字 の方 が,th/匝の文字 よ りもよ く知 られてい た。
そ して概 して,A/thを正 しく綴 る傾 向が強い。 ただ し,Archは事 情 を異
に し正 ・誤 の率 が接近 す る。 苗/皿 は,こ れに反 し,概 して誤 る傾 向が強 い。
Arch,Mstはことに強 く,逆 に1は 正 ・誤 の率 が接近 す る。 これ らの こ と
か ら,も し綴 りにお いて もOCSの 規 範性 の残 存 があ る とすれ ば,3者 中
Archがもっと も逸脱 しロ シア化 が進ん でいるとみることが で き るので はな
いか。 ついでMstが,そ して1は3老 中 もっ と もロシア化 が進 ん でい な い
とみ られ る。1の 詩篇 につ いては,以 上 とは逆傾 向であ り,標 本数 が少 な い
ゆえに確言 できないが,引 用 された訳が,四 福音書 の場合 よ りもい っそ うオ
リジナルのOCS訳 に近 い ものに基 づいてい ることを暗示 して い るので はな
かろ うか。
5.結 語
以上 の考察 か ら,1に お ける聖句の引用文 とい うきわめて狭 い範 囲 に限定
して,次 の ことが言 い うる。1に おけ る聖句の引用文 は,ま ず 第一 にその 引
用 の仕方が ラフであるこ と,つ いで他 とは異 なる語彙 を使用す る場合 が多 い
こと,に 特徴が ある。後者 は重要で,カ ノ ンと比較 す る時 に孤 立 的だ が,
Mstと比較 する と決 して孤立 しているわ け では な く,ル ー シの地 に伝 え ら
れた別系統の テクス トの存在 を暗示せ しめる。次 に,引 用文 は,音 ・綴 り ・
形態論 ・シ ンタクスの分野で ロシア化が進行 して いることであ る。 その程度
は,Arch・Mstに比 して まだ低い と判断 され る。 ただ し,1もArch・Mst
と同 じ方 向をむいて,ロ シア化が進 行 してい るのであ る。
1073年成立 の 『スヴ ャ トスラフ文集』 は,百 科事典 的 な 内容 か ら,そ こ
に引用 されて いる聖句 にお いて もロ シア化 が,約20年 後 の1092年成立 の
『アルハ ンゲ リスク福音書』 よ りも進行 しているのでは な いか と筆者 は予 測
したが,こ れはそ うではなか った。 さらに約20年 後成立 の 『ムス チス ラ フ
福音書』(1117年以前成立)を 視野 に入れ ると,1が これ ら ロシア文献 の同
系群 の中にあ ること,ロ シア化の進 行が3者 中第1の 段階 にあ ることが見え
て くる。 さらに今 更なが らもArchのロシア化進行の強 さ,こ れは とり もな
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お さず ロシア語 にお ける文語 成立上の きわめて重要な資料であ ることに痛 感
させ られ る。
ArchとMstのロシア化進行 の度合 は,ど ち らが高 いかは,次 の筆者 らの
課 題であ るが,20年 の時間 をおきなが ら も,あ る点 ではArchが 高 く,あ
る点 ではMstが 高 いというような状況 を呈 して い るので はな いか と思 われ
る。否,む しろArchの方が 当時 の東 スラヴの 口語 との親和性 は高いか も知
れないので ある。
《注 》
(1)旧 ・新 約 か らの聖 句 の 引用 に 関 して は参 考 文 献C。1)に 含 まれ る次 の 先 行 論
文 が あ る:E.M.BepelllarHH,BeTxo-HHoBo3aBeTHbleuHTaTblBl,1360pHHKe
CBfiTocnaBa1073r.ただ し引 用 が 不 完 全 で,誤 りや 不 明 の 場 合 もあ る。 筆 者
は 跡 づ けが 出来 た も の のみ に,さ らに見 出 しえ た い くつ か の 用 例 を加 え て,以
下 の 資 料 と した。
(2)参 考 文 献A.11)に よ る。PsSinに付 す るの は,こ れ が も っ と も近 い か ら で
あ る。
(3)-Tb－は原 本 に お い て合 字 。
(4)BepelllarHH上掲 論 文。
(5)以 下 便 宜 的 に 〈ロ シア化 〉 な る語 を用 い る。 こ の場 合 の 〈ロ シ ア化 〉 と は,
11世紀 キエ フ 国家 を 中心 とす る東 ス ラ ヴ人 の言 語 へ の一 種 の 同 化 を い う と 了
解 され た い。
(6)成 立 年 に つ い て は 次 の 書 に 従 う:CBonHblPtKaTa刀orcnaBAHo-pYccKHx
pyKonMcHblxκHHr,xpaHflmvaxcHBCCCP,XI-XIIIBB。M"1984.なおKiparsky
(参考 文 献C.4))は成 立 年 を 〈1115(1117?)〉と し,ycneHcKHn(同上C.3))
は 〈1103年と1117年の 間〉 と す る。 さ ら にMyKoBcκafiら(同上A.5))は
1117年以 前 成 立 と しな が ら も,1090年代末 に書 か れ た可 能 性 が あ る こ と を 示
唆 して い る が,や や ゆ き す ぎ で あ ろ う。 筆 者 らは 全体 と し て 下 限 が1117年 成
立 の 資料 と して 扱 う こと とす る。
(7)旧 約 同様,参 考 文 献A.11)に よ る。
(8)以 下 ま ず マ タ イ伝(Mt),マ ル コ伝(Mr),ル カ伝(L),ヨ ハ ネ 伝(J)の
章 句 番 号 順 に,1に お け る引 用 例 を 示 す。()内 は 出現 箇 所 。 つ い で 対 応 す
るMar中 心 の カ ノ ン,Arch,Mstの例 を 示 す 。 こ こで はArchとMstに は
()内 に 出現 箇 所 を示 した。
(9)Mt3.8はMar,Zogと もに欠 文 ゆ え に,Mar刊 本 に 付 載 され た13世 紀 の
丑eqaHcκoeqeTBepoeBaHrenie(De6)のテ クス トに よ った。
(10)B[bは上 書 き され て い る。
(11)分 か ち書 き は 刊 本 の ま ま。
(12)⑳⑳ ⑳ の 引 用 文 す な わ ちMtl2.43,44,45はLlL24,25,26とほ ぼ 同 文 。




(13)ブ ル ガ リア 刊 本(参 考 文 献A.2))に お いて 〈B[E・CC>を〈BbCC>と誤 る。
(14)刊 本 の 分 か ち書 き に よ る。
(15)刊 本 の 分 か ち書 き に よ る。 関 係 代 名詞 を この よ うに綴 るの は ロ シ ア刊 本 の 伝
統 で あ るが,よ ろ し くな い。
(16)ギ リシ ア語 テ ク ス トの 〈dvab6Ptuv>に文 字 通 り対 応 す る 語 彙 はMstに 出 る
語 彙 〈Be3BOIIbN[bll4>であ る が,〈τηgdβ6σoov>に対 応 す る語 彙 〈BC3刀ib-
N'blM>で訳 され る場 合 が あ る。 それ が1とMarに 現 わ れ て い るの が ,こ の 場
合 で あ る。 な おMt12.43〈δeEρxεTatδe'dvb6pcovτ6πtot/[水の 無 い所 を 歩 き ま
わ る]〉は,引 用 の ご と くMarで は 問題 の語 は 〈BC311[bNAA>を用 い,さ ら
』にZogも 〈BC3丑bNAち〉 を 用 い て
,訳 が 一 致 して い る。 一 方,Ll1.24もギ
リシア語 テ クス トはMt12.43と同 文 で あ るが,Marは 〈BC3BOnLNAS>を
用 い る の に対 し,Zogは 〈BC311[bNAA>を用 い,訳 が わ か れ て い るの であ る。
Archは,Mt12.43もL11.24も欠 文 。MstはMt12.43が引 用 の ご と く<BC3-
BO日bNblMiMH>を用 い,一 方 のL11.24も〈EC3BOnbNAIA>とあ っ て 同 一
の語 彙 を用 い て い る の で あ る。Mstの 場 合 あ る 程度 の 編 集 性 を 感 じ る。
(17)否定 辞 を含 む語 彙 が用 い られ る時,OCSで は さ ら に否 定 辞 を と らな い 場 合
と,と る場 合 とが あ る。ロ シ ア語 は必 ず と る方 向 に発 達 した よ うで,こ こ で は
この 方 向 に そ っ て い る と考 え,ロ シ ア語 的 と述 べ た 。
(18)参照:岩 井 憲 幸 ・服 部文 昭 「古 代 教 会 ス ラ ブ語 の 地方 的 変 種 か ら古 代 ロ シ ア
文 語 の 萌 芽 にか か わ る研 究 「アル ハ ン ゲ リス ク福 音 書 」 を 中心 と して 」
(平成7年 度 ～ 平 成9年 度 科 学 研 究 費 補 助 金(i基盤研 究(C)(2))研究 成 果報 告
書),平 成10年3月;同 上 「古 代 ロ シア 文 語 の 萌芽 期 に お け る特 性 の 研 究
「アル ハ ンゲ リス ク福 音 書 」を 中 心 と して 一」(平成10年 度 ～平 成13年 度 科
学 研 究 費 補 助 金(基 盤 研 究(C)(2))研究 成 果 報 告 書),平 成14年3月 。
(19)さ らに 他 の 場 所 に はITの 文字 も存在 す る。
参 考文 献 *注で述べたものは再掲 しない。







































5)木 村 彰 一,『 古 代 教 会 ス ラ ブ語 入 門 』,白 水 社,1985.
本稿は平成14年度～平成17年度文部科学省 ・日本学術振興会科学研究費補助金
(基盤研究(C)(2)課題番号14510607)による研究の成果の一部である。
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